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STRIDON I ZRINJ. 
Jamačno će svak, tko se malo izbliže bavio pitanjem о rodnom mjestu sv. Jeronima, 
vidjeti, da sam izrađujući svoj članak „Stridon i Zrin" poznavao od prilike onu literaturu, koju 
navodi učenjak naš Fr. Bulić u citiranim djelima. Kako sam došao do ideje, da je Zrin stari 
rimski Stridon, о tome je govora u radnji samoj. Ta je ideja u meni nikla bez ikakih drugih 
izravnih utjecaja, što lako može svak vidjeti iz mojega dokaznog materijala i obrade njegove. 
Ova je radnja bila već doštampana u mjesecu Juliju t. g., kad će meni prof. Šrepel 
jednom uz put, da je u Danici od 1843. god. našao istu ideju, koju i ja obrađujem. Bilo je to 
upravo mjesec dana prije, nego što je izašla Srepelova bilješka o tom ilirskom članku u Lisku 
ovogodišnjega Vijenca br. 45. 
Iz Danice članak očito nije poznavao ni Fr. Bulić, jer bi me bio na nj upozorio, kad 
sam mu ono prošle zime u pismu saopćio svoju ideju i prikazao u glavnome nacrt svoje stu­
dije. Pročitavši članak Daničin odem uredniku „Vjesnika hrv. arh. društva" prof. Brunšmidu, 
pa mu pripovijedim, što znam novo о Zrinu. Kako ovaj broj nije bio još čitav izštampan, mi 
se složimo, da napišem svomu članku о „Stridonu i Zrinu" ovaj Dodatak, u kojem evo donosim 
od riječi do riječi s pravopisom originala članak iz Danice od god. 1843. br. 25. N e š t o о r o d n o m 
m ě s t u s v e t o g a J e r o n i m a ( H i e r o n v m a ) . 
Mněnja spisatelja о rodnom městu ovoga cärkvenoga učitelja jesu različna. Jedni kažu, 
da seje u Dalmácii, drugi da se je u Ugarskoj, a tretji opet da se j e u Istrii rodio; nu budući 
da do sada još nijedan svoje mněnje bělodano dokazao nije, zato se usudjujem i ja něšto o tom 
predmetu polag mojih slabih silah progovoriti, ne bi li time к njegovom izjasnjenju štogod 
doprineo. 
Polag Klaudia Ptolomea Alexandrinskoga1 nalazio se je u Liburnii grad Sidrona, iliti 
Sdrinja, koj je u krajobrazu istoga spisatelja daleko od mora bio, to jest na sěverno-iztočnoj 
strani prama staroj Dalmácii i blizu medje od Panonie. 
Isti sveti Jerolim sám je očitovao, da se je rodio u gradu Stridon, koj je bio od Grotah 
porušen i koj se je nalazio na medji od Dalmácie i Panonie.* 
Grad S d r i n j ili S d r i g n o jest današnji Z r i n j , koj se nalazi u drugoj banskoj 
graničarskoj Regimenti, na granici od Turske Horvatske i koj je bio negda vlastitost knezah 
Zrinjskih, koje su starinski taljanski spisatelji zvali C o n t i d i S d r i g n o * , što dokazuje pri­
lika Nikole Zrinjskoga, koja se je nedavno našla u Itálii sa sledećim podpisom: Ovo je prava 
prilika presvětloga i prehrabrenoga gosp. Nikole Subića kneza od Sdrinja.4 
Prečastni gospodin Ivan Kapor, Dalmatinac, svědoči, da se u Bollandistih nalazi upi­
sano : da se u Sdrinju iliti Stridonu nahodí grob Eusebia, otca od svetoga Jerolima.5 Dolci sa 
više spisateljah potvärdjuje takodjer, da je S d r i d o n on isti grad, koj Ptolomeo Sidrona imenuje. 
U zemljopisu rečenoga Klaudia Ptolomea, prevedenom na taljanski jezik od M. Ivana Ma-
lombra, stoji na listu 124. sledeće: „Sidrona, domovina svetoga Jerolima; drugi zovu ovo město 
Stridona, narod pako Sdrinjo, a drugi opet Strigo.* — Osim ovoga grada ne nalazi se nijedan 
drugi istog imena u rečenom Ptolomeu, a i u nijednom drugom starom spisatelju, na koliko 
nam je znamo; samo netreba uzeti Strigo za Strido, jerbo Strigo nalazi se u Ugarskoj u sa-
ladskoj varmedji, ali ovaj Strigo (pogrješno: Sirigo) već iz toga ne može se uzeti za domovinu 
svetoga Jerolima; jer je daleko od dalmatinske medje. 
Budući dakle isti sveti Jerolim, kako smo gore rekli, očituje, da je rodjen na medji 
od Dalmácie i Panonie, a grad Sdrinj iliti Stridon nalazio se je u Liburnii, spadajućoj u ono 
vrěme pod rimsku Dalmáciu, i stajao je na medji od Panonie: zato nije dvoumiti, da se da-
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našnji Z r i n j uprav na onom městu nalazi, gdě je stajao negda stari grad S d r i n j iliti S t r i ­
d o n ; jer i položaj i zvuk imena to dokazuju, što sasvim obělodanjuje sveti otac papa Värban 
(Urban) VIIL, koj u učilištu slovinskom u Loretu ustanovi zavedenje (Stiftung) za jednoga od-
hranjenika od okruga stridonske biskupie, koja se je, kako isti otac papa Värban VIII. očituje, 
nalazila uprav u turskoj Horvatskoj u Bosni (Croatia Turcica in Bosnia), a baš u ono vrěme 
stajao je väs okoliš od Z r i n j a pod turskom vlasti. Ako još к tomu dodamo, da se i u rimskom 
breviáru, koj je (kao što je svem svetu poznato) osobito što se domovine Svetacah tiče, sasvim 
istinito i duševno izradjen, upisano nahodi, da je Dalmácia otačbina sv. Jerolima: tko da dvoji 
još dulje, da je sadašnji Z r i n j ono město, gde se je sveti Jerolim rodio (pogrjesno: radio)? 
A. iz S. 
Mjesta označena brojevima 1—6 popraćena su citatima. Vrijedna mi je bilješka 3, jer 
potvrđuje moju slutnju izrečenu u mojoj studiji na str. 92, gdje velim, da nema sumnje, da bi 
se našlo još izvora, u kojima se Z r i n zove Zdrin1. A i spomenuto mjesto za pitomca iz okruga 
stridonske biskupije, što ga je osnovao papa Urban VIIL u slovinskom učilištu u Lorettu, može 
se držati novim prilogom mojemu dokazivanju. Zanimljiva je bilješka, koju je tomu članku 
napisalo uredništvo Danice. Ono drži, da je „izpitivanje ovo od neizmčrne znamenitosti za 
Slavjane u obće, a za južne Slavjane napose; jer čim nam za rukom pođje pokazati, da je bio 
sv. Jerolim Slavjan, razrěšit će se i velevažna zagonetka о narodnosti starih Ilirah." 
Mi danas u tom zanosu ilirskom uživamo i praštamo Ilirima take rodoljubne želje. 
Ponavljam riječi prof. Šrepela, da one „lijepo pristaju vedromu optimizmu ilirskomu." 
Sad bi nas samo zanimalo, tko je taj A. iz S , iz čijega pera onaj Daničin članak po­
tječe. Prof. Klaić misli, da se dr. Gjuro Augustinović — iz Senja ili Slunja? — mogao zani­
mati za ovaka rodoljubna pitanja, premda je bio po zvanju svome liječnik. 
Dr. Josip Florschutz. 
Danica od god. 1841. u br. 27. piše, da se 
spomenuta slika Nikole Šubića Zrinskoga 
našla u Vicenci baš te godine 1841. u jednom 
dućanu. Pod slikom se čita: L a v e r a ef-
f i g i e d e l ľ i l l u s t r i s s i m o e t v a l o -
r o s i s s i m o S i g n . N i c o l a o c o n t e 
S u b i s d i S d r i g n o , s u p r e m o c e s a r e o 
n e l l a g r a n f o r t e z z a d i S e g e t , a v e 
f i n a l m e n t e fu da T u r c h i a m a z z a t o , 
e t p r e s o i l l u o c o a l l i 7. d i S e t t e m b r e 
1566." — „Doba, u kojoj je taj obraz na světlo 
izišo, pada u god. 1567. Dakle samo několiko 
měsecih posle njegove slavodobitne smerti!" 
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